







«.\I.\'>;lflESTO Je las demoslra-
ciunes cun q ut: la vencedora y
fidclbim<.l ciudad de Jaca expli-
có el regocijo y sumo placer que
le causo la fausta nUt.;va de la
libert~J de su augusto Rey el
sci10r D.JO Fernando \'11. Por
el Ljc IJ Vicente Cors y Gara-
sa, Re~;pJor perpetuo de la mis-
Páginas deantaño




Ilosalicron lTIuybicn parados cuan~
tos Jift~cta o indirl.!ct<:lrncnte guie
n:n detener el curso de las respon
s;:¡bilit.iades.
La primera baté.ll1:l larmal ten-
drá que darla \.' H:..tnarla d Gobier• n
no C:l la .--\'1a CámHra, cun motín)
dd supli..:atoriu para procesar al
General Bcrengucr.
En el seno de la <»misión apa-
rC';('11 perfectamente Jlb~jadJs a
estas horas las ani ,nañas \' las
m<1níobr:.ls \' fuera '. J Parlamento
es cada día "más acli\'i.l. la campaña
del \<1 l!amado'beren"ucrismo pa-. • n
ra deh:ncr.al Gubicrno y al 'ParJa-• •
mento y al Consejo Supremu de
Guerra v .\larina en su camino de
•
jUSt1Ci~I' .
,\ eso obedecen y con eSc fin se el que últimamente cedieron gra-
esparcen-aunque algunos llegan tuitamentc los comerciantes al
a lri catcgoria d~ \crdaJ..:n>s d~Ji- cuerpo Je sargentos del lidcllsimo
tos de lesa patria-tlldos eSos ru- n:gimic:nto Provincial de ¡\lonte
:nün:s y nutici nes tenJenciosos n,cy l que guarnece esta plaza, del
qu'.? uno y otro dla rc..:oge ddcrmi- ITIlsmO dictado con que la ),\ajes-
naJa Prensa. con objl:to de llevar tad del Sr, O. Felipe V. le honró
b inlranquilidad a la opinión pú cotre o~ras eon~ecoracioncs, por
bli..:~ \. ei desconcierto a LOJljS los hab.r Sldn la pnmera que le reco·
.;)CCt\ltCS su":¡<.d ... 3 ",n dañe.. Je! Ga- I n, .:iu ~ 51.: decidió en su favor, ~si
bierno. como en la época actual Jo ha ege-
Par(:;enus que no por eso el Pu- cutado en obsequio y justa sumi-
Jer público perde;-j la c:1bcza. Con sioll ¡Í su amado Soberano el Se-
taba dI.: antemano clln tnl campa- (1'.)r D Fernando \'ll; habicnJosl
ñu, que ~it:ne tambit.:n partidarios do ~'iL's~mreñalJaS todas es!a~-opc­
dt.:ntro de las propias lilas minis- raCiones, festJ\·as del. comercIo con
tt.:riaks. puntualidad y exactItud por D. Ra-
Después de tod!) es maniobra mon de :'\ó~ y D, .vlartín Ipas co-
que no ha cesad(' un mornentu misiona.do.s e ind'''idu?s del mis-
JCiíde el nJvcnimi<:nt'¡ lk la Con- mo: rcpltJ~ndose tamblen en la no-
centrw..:i¡'¡n liber;)1 al Gubierno \' a che Je este dia sumptuuso y con-
pesar de todos 10ií medios pues"tos curriJo baile. en d salón del C()O-
en juego ni las <.:lecciones han de· sist.?ri~,)' ante el retr~to de S :\~.
jada de vaificarse ni el !\ulamcn- El Jlez y c..:ho manIfestó su JU'
to deja de funcionar ni a la Con- hilo el gremio de alfareros, condu
cen ¡ra..:ión se la \'c en peligro de cümdo rol' las calles sobre ruejas,
muerte pt)f ahora, v,do el ulh.:r com?le~o de su arte,
El periodo que atra"esamos es Y ..:on.')i.ruYl.:ndo pubJ¡~amente has
critico y un paso atrás en la con ta en la plaza ~c la ":lUJadcla dc-
ducta trazada seria pcligrosisimú. lalltt.: del pa!acJL\ Jel GubcrnaJor.
Eso es lo que han de Yl.:r ..:uan Jlkrl:nte~ pIezas con dl:semb:Hazo
tos tienen la responsJbilidau clcc y p_rfl.:cclon, y con lUCIdo acom·
t¡ya en la dirección de los partidüs /) I!lamit.:nto Je los maestros del
gubcrnamcnulcs. si n0 quieren ~rc nio pcrfcctarnentc puestos. y
que la revolución o la dictnJura se,.;:u:d"$ JI..: numerosoconcurso~c
'-'.somen COOl.) consecuen.;:a lógica cspcct'llinres: conducll:odo tam
del des~c¡crtu en este momento bil.:n en eSk dia el gremio de fa·
histórico. bric:lntes Je lana y tejedures un
La scrcniJ<:ld, d p,-ltriotis!no y lel;Jr por las calles. lujos:lfficnw
una alta concepción de la justicia ;)J()rJLldo cun Illucha CO~p{HS.\ de
se imponen para evitar cwnsccuen· maestrus que unos á, pIe, (.Itrus
cias quiza muy lamentables mllnt'ldos, y tuJos \'esl1do~ pnmo-
- rusamente. :nanifcstaban los ven-
. . l B. LOlS tajas que lIeban estC's individuos á
Madrid 11 deJumo de 1923. todos los de los demás grcmios.
El diez v nue\'c v último dc es-
tas fUllLioñcs. egec'ul':' p ,r 1J rna·
ñ,ln¡¡ la cbs.: "':1..' l1\'rt. !",n, s sus d~­
m 's~r.l..:ior\l:s, pn:scn:<1ndusecn las
c;Jlks \ nl<:zas unus e n diferen-
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pendiente de tal pesadilla, que de-
tiene todas sus energías.
Todo lo que no s~a hacerlo así
sl.:rá dar armas al scparatismo pa-
I ir hundi~ndonos cada vez más y
para que llegue un día en que el
problema se convierta en insoluble
Con est<.l prcocu pación de orden
Interior, cada instante más aguda,
tiene el Gobil:rno que atender la m-
bién a las cosas de '\larruecos, en-
tre las cualesflgura la d·.: .Tangi~r
ya las cada vc? más apremiantes
del magno pleito de las rcsponsa-
biliJades. lan intima'nente enla-
zado con propósitos de p(;:rturba-
cion polltica,
..\ Cortu nada men te nuestras a r-
mas acaban de dar a los r¡¡feños
una sensación de su poda en Tiz·
zi Azza, quc, como dice un cono-
cijo escritor. tué el re\'erso de 11)
de Annual, demostrando :csa ac
ción, en que hemos tenido bajas
muy sensibles por su calidad. que
el Ejército quiere velar heroica-
mente por el prestigio de España
y por el su yo.
Parece comprobado que entre
1 los moros rcbeldes~ había ciertos
agentes eXlranjeros al servicio del
I colonistllo fran..:és y si ello resulta
\·crdaJ habremos Jc pensur que
no se repara en medio alguno para
mantencr un eSlado perJllancnu.'
de intranquilidad en nuestra .moa
ma rroq uí, agud idl ndose ahora, si n
dUl.b, por la pruximidad de la con-
ter..:ncia dc Londrt:s ace~ca de
Tánger,
En la última sesión del Senado,
a prupósito de Lt enmienda dd
Conde de la .\lontcra al )'lensajc,
el .\\inistro de EstaJo expuso lisa
y c!'ramentc que España no re-
nuncia ni renUncl-Ha a sus dere-
ch)s en la pinza africana yesa afir-
¡na..:iun cat~górica era necesaria
par<l desbaratar planes preconcebi-
dos m;ls allú de los Pirineos. Ll
politica del Gobierno en este pun-
to es resuelta, como lo es también
en la cuestión ..ic 1a5 responsabili-
daJes de tojo or9cn 1 a pesar de las
maniobras puestas en juego para
impedir que se eXIjan y en las
cuales anda n com prometiJos, lam-
bién '·arios prohombres del cata-
lanismo.
Dc las manifestaciones hechas
por el ,\\aryucs de Alhucemas en ILea usted
su Jiscurso del viernes en 1Con-
greso. C()nlc~tanJo <JI Sr. Cit:f\'<l )C)( ~
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Cuando estas cuartillas salgan
camino:dc su destino se cstar<i ce-
lebrando u n Consejo más de .\1.1-
n:stros dedicado a la cuest;ón so-
cial en Barcelona.
Seguramente no sera el ú1ti~no
p¡rque el estado Je la capital ca
¡alana tiene
1
desde hace años, hi-
potecada la vida nacional en forma
que ya va resultando intolerable.
El catalanismo, por un lado y la
lucha entre parronos y obreros ln·
man caracteres de gravedad inUSI·
lUda. Dc cIJo ht:mos de culpar! en
primer término, a aquellos Gobier·
nos que, por tolenrancias injusti-
ficadas, contribuyeron a crear el
estado de excepción en que \·iene
viviendo aquella región española.
E.I Poder público hizo un día de·
lación de su autoridad material \'
mJral en Barcelona y eStamos pa--
gJ.ndo las consecuen..:ia::. de eUv.
Toda rebeldJa tiene hoy asiento
en la capital catalana y los facwr~s
en lucha aspiran cada uno a que
1)$ Gobiernos ap::>yen sus respe..:ti-
\'\)S puntos de \'ista. s~an \) no mo
rales o procedentes.
La huelga actual de transportes
eS el pretexto que las (uerzas en
pugna han escogido; per,) lo evi-
dente es que se lrata de algo mis
hondo y más trasél:nLienwl para la
Propia vida del Estado,
¿A qué esforzarnos en demostrar
que hay un sector o dos sectores,
mcjor dicho, en Cataluña intere
sados en hacer fracasar el pri nci
pio de autoridad para saCdr como
consecuencia el fracaso de todo 1,-,
español?
Hasta ahora el Gobierno viene
dando pruebas de serenidad sin
caer en el lazo que le tienden los
catalanistas y de ahí los incidentes
promo\'idos en el enlierro del so-
matenista Franqueza.
La tácti~a está descubiertJ )' es-
ta tarde el Gobierno tomará segu-
ramente acuerdns qut: tiendan a
devolver a Barcelona la tranquili,
dad material que le hace falta y
entre los cuales no será el menos
eficaz la elaboración del proyccto
de. ley relativo a la recogida de ar
mas ya declarar delictiva la lenen-
cia de las mismas,
Ilace falta ya abordar de una
vcz, el problema cataLán, dándole
la cara para que España pu~da
atender al d e s a r ro 1I o Je su













Nada. Lo repetimos. KAP está mal in.
formado. \t:l Ayun lamiento, 110 SOlO respe.
tara esos pinos, sino que, probablemente,
plantará algunos más en diferentes puntos
de los alrededores de Jaca. Y hasta qui.
zá estudie la transformación en un hermo.
so pinar de toda la vertiente de la Cante.
ra, desde el Cementerio hasta la Glorieta.
Obra benefactora que mereceria toda
nuestra gratitud y éncomios, y realizarla
en parte el ideal de D. Germán~ Beritens
que no hace muchos años soñaba con po.
der algún día adjudicar a Jaca el titulo de
cLa ciudad de los pinos). t
Alonso de Argomasilla.
Por la presente se os convoca a todos
los componeros y companeras de infor·
tunio Que ejercen en la provincia. y con
d!stinci6n a los del partido de Jaca a
una reunión Que tendrá lugar en la cabe·
za de partido el dia 24 próximo. a las
tres de la tarde, en los sitios de costum·
breo •
Es imprescindible el Que todos haga·
mos cuanto podamos para Que nuestras
justas aspiraciones sean en breve tiempo
una realidad; y por tanto, espero no de·
jareis de acudir a esta reunión, Que se
han de tratar asuntos muy interesantes,
los Que se doran a conocer en la "u'sma.





Yo soy abuelo porque tengo nietos;
voy por la calle, tieso como un ajo;
en mi carrera, tuve mil aciertos
(testigos son, los vi\'os y los muertos
de lo mucho que siempre yo trabajo).
En casa no hay que hablar; con mucho
[amor
soy del nieto pequeño, buen niñero:
arreglo yo el jar.dín, soyencual!ernador
y carpintero; en fin, soy un señor
que deja tamañito al re.cadero.
Haciendo solitarios paso ratos,
con tres montones. juego yo al tresillQ,
con gran cariño cuido de los gatos
y lo mismo me arreglo unos zapatos
que hago jaulas, para poner los grillos.
-Es mi vida apacible y moderada
merezco, por mis años gran respeto
es raro, que me enfade yo por nada
y demuestro, si por mí alguno se enfada
ser mas dulce, que un bombón de Echeto.
y basta ya de hacer declaraciones
que son igual Que yo, por lo ínfelices;
vaya cantar al nielo unas canciones
y a cambiarme después de patalones
que me esperan. la caña y las lombrices.
Convoc~toria a los Maestros




los pinos del paseo
Toque de rebato debió ser para los bue-
no~ jaqueses el comentario que reciente-
mente hizo en El Pirineo la fácil pluma de
KA?, sobre la probable deslrucción de
un buen número de pinos de los de nues-
tro paseo de A1f0nso XIII. Si 110 10 fué,
es porque sr creyó y se cree que el rumor
que sirve de base al escrito de KAP, no
pasa de ser un rumor que la realidad se
encargará de desmentir. Suponer lo con
trario seria dudar de la cultura de nues-
tros representantes en el Municipio; y es-
to ¡líbrenos Dios de hacerlo!
V¿Qué objetivo perseguiría el Ayunta
miellto para decidir la destrucción de esos
inofensivos. si beneficiosos árboles? cLa
mayor simetría del paseo), diee IC\P.
Pero, señores, ¿es Que han necesitado de,
esa simetria el Retiro y el Parque Oeste
de Madrid, los Viveros Municipales de
Valencia, la Alameda de Málaga, el Sa-
lón de Granada, los jardines de María
Luisa de Sevilla y el 1lI0dernisirno Parque
de Monjllich de Barcelona .. ? Ninguna de
estas importantes poblaciones se han preo·
cupado poco ni mucho de la simetria al
mimar y embellecer sus jardines y paseos,
y son famosos, y son magníficos aun a
despecho de su irregularidad.
No creemos, pues. que el Ayuntamien·
to quiera sacrificar a tina innecesaria si-
metría del paseo la existencia <le más ce
cien hermosos pinos .• Porque los hemos
contado. La faja triangular que empieza
en la parte izquierda del segundo cuerpo
del paseo y que. ensanchándose según
abanza, obligará también a destruir por
imperativo mandato csimétrico» una ter·
cera parte de la (llameda liamada del Rom-
peolas; esa faja, decimos, embellecenues-
tro I*lseo con más de cien pinos, plantados
todos hace 15 o 20 años, y todos exube-
rantemente desarrollados. ¿Que razon,
qué capricho puede justificar semejante
proyecto?
No es posible que se lleve a cabo esa
tala. Las honorables personas que la ciu-
dad ha sentado en los escaños del Muni
pio se opondrían energicamente a ella. La
comisión de concejales que tiene a su car
go la urbanización y embellecimiento de
la ciudad, y que se integra con personas
que constantemente dan pruebas de su
amor a Jaca, no pasaría tampoco por tal
desaguisado. El Sr. Alcalde que es un
ilustrado médico y que como tal da toda
la importancia que en sí tiene al problema
de la salubridad pública y conoce lo que
en ese problema el factor pino significa.
argüir"ta en contra deíproyecto con la do~
ble indignación de su doble personalidad ..
y, saliéndonos de la Casa Consistorial,
aun quedaría la oposición implacable de
los ex-alcaldes y ex-concejales que con
tanto entusiasmo laboraron en el proyecto y
realizaCión de lluestro bello p;.¡seo hace 25
o 30 años. No mencionarnos otra oposi·
ción. la mas importante, y que en fin de
cuentas sería la definitiva: la oposición
de! pueblo. Y no la mencionamos porque
tenemos la convicción de que el Ayunta-
miento toma siempre sús acuerdos con la
vista fija en los intereses de la ciudad. y
seria absurdo suponer que la Corporación
Municipal pretendía tomar una decisión
impopular con el solo objeto de provocar












Matrículas de honor. . . .. . .....
Sobresalientes ...........••..•.
Notables .
Aprobados. ..•...• . .




Tomás Marco, sobresaliente con matrí-




Enrique Ustáriz. sobresaliente con ma-
tricula de honor; Tomás Marro, sobresa-
liente.
Juan José Ventura, sobresaliente con
matrícula de honor; Evarislo Alvarez de
Soto,llayor, sobresaliente; Juan '\so y
Maleo Riera, notable.
Latín 2. ° Curso
Juan Aso, Juan José Ventura. Evaristo
Alvarez de Sotomayor y Alltonio Pié, no·
tableo ~
Algebra
Francisco Gurria y Ricardo Abad, no-
table.
Francisco Gurrla y Pedro Aused, so·
bresaliente; Antonio Villac3mpa y Angel
Valle, notable.
francés 2.° Curso
Francisco Gurda, sobresaliente con ma-
tricula de honor; Pedro Aused. sobresa-
liente; Antonio Villacampa y Angel Valle,
notable.
LalflJ 1. c~ Curso
Juan Lacasa y Abel Bara sobresnlien-
te; Angel López y Ramón Sara, notable.
Geogrofia de Espafla
Juan Lacasa, sobresaliente con matrl·
cula de honor; Angel Lópcz y Antonio
Bueno, sobresaliente; Abel Bara y Ra-
món Sara. notable.
Historia de Espafla
Juan Aso. sobresaliente; JuanJose Ven-
tura y Mateo Riera, notable.
fronces I.~" Curso
Precepfiva
Pedro Aused y Antonio Villacampa, so-
bresaliente; Francisco Gurrfa y Angel Va-
lle. notable.
Historia Universal
TOTAL de eX~menes. .... 111
Felicitamos a los alumnos y nos es gra-
to recoger este nuevo triunfo del Centro
Calasancio, cuyos estímulos por la ense-
ñanza son bien notorios.
La Peil(t Belmonte de laca invita a los
que la forman, COl/curran a la reunión
Que tendrd lugar el dio 15 del corriente,
a las 10 de la noche en el café El Mo-
derno y al mismo tiempo se ruega a
aquellos firmantes que no pudiesen con-
currir 01 acto, aporten representación de
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tes árboles de vistosas y sazona-
das (rulas coronados, otros con
cargas de las mismas, y otras di-
versas qu~ las Jislribuian á todos,
y otros con elevados estandartes,
de los que pendian varios premios
para los mas- esrorzados en la ca-
rrera. que cgccutaron con otras
operaciones analogas a su clase, 1I
en medio de un grande concurso
y música que llegaban, á las diez
y media de la mañana de este dia.
en el Heal mcnaskrio de Señoras
del orden de S. Benito de esta ciu-
dad, se cantó por las mismas en
su Iglr~sia, yen accion de gracias
de la libcr:ad de su amado Sobe-
rano y Heal Familia. un solemne
Te·Deum con misa de primera cia-
se que celebró su benemérito di-
rector, el presbítero D. Juan 1\1ar-
tinez., y sermon que predicó el R.
P. Prior del Real Convelltode Pre-
dicadores de la misma ciudad. Fr.
Jase Talayero, desempeñando con
toda propiedad, celo apostólico y
erudición de que se halla dotado,
por ~ll ddatada carr~ra en la pre-
dicación, el tem:.! tan análogo al
asunto, el chllllalJil Ol/1'1l1S populus,
el ail: vilJal rR.ex., tOmado del li
bro r. O dc los Reyes capitulo lO,
verso 24 En cuyo discurso mani-
festó los ddectos del pretendido
gobierno conslitucional, y yaros
cometidos por las Cortes, y probó
las ventajas del Gobierno monár-
quico abselutO; en vista de lo cual,
e.'{hortó á los españoles á decir y
esclamar con todo el atecto de la
voluntad, y conviccion del enten
dimienw: Viva el Hey O. Fernan-
do VII; dando por último gracias
á Dios por su libertad, con aplau
so general y asistencia del Ilustre
Ayuntamiento, plana mayor de la
plaza, oficialidad dela guarnicion,
varios señores canónigos y párro--
cos de d iteren les pu n tos del obis
pado que concurrieron a ser par-
ticipantes del júbilo de tan gran-
des festi"idades, como tambien
otros varios eclesiásticos seculares
y regulares con grande concurso
(Continuará).
En el Instituto de Huesca se han cele'
brado los exámenes de fin de curso de
los alumnos del bélchillerato del Colegio
de Escuelas Pías de esta ciudad con el re
sullado brillante que 1I continuación se de-
tal1a:
Lengua Casteflana
Francisco Laclaustra y Luis Perez, no·
tableo
Pe
Juan Lacasa, sobresaliente con matricu·
la de honor; Angel López, sobresaliente;
Abel Bara y Ramon P.ara, notable.
Nociones de Aritnuilica y Geometria
José Paloll y Luis Pérez, notable.
Geogra(ia General
Jose Paloll y Esteban Bielsa, sobresa·











Dirigirse a esta imprenta.
Se pondrá a la venta el sábado




Estrenada en Variedades con gran éxito
Se hacen jerseys de todr '1'(tamaños, e~ .~'. '~'!
na, seda y al~odón, nubes chales \' . ~;
teletas, todo a mano. o·
Coso. 22. JACA
• En Tordera (Barcelona) por D. Miguel
Martl, y para su hennano D. José, socio
de la importante Casa C. Colome y Com-
pañia de esta plaza, ha sido pedida la ma-
no de la bellísima señorita Irene Zamora.
La boda se ha proyectado para primeros
del prbximo lulio.
Anticipamos al futuro matrimonio nues-
tra más cumplida enhorabuena.
De Madrid donde han pasado larga tem-
porada regresaron dias pasados la distin·
guida señora doña Petra Palá, viuda de- .
Sanchez y sus belHsimas hijas joaquina y
Marina. Dámosles nuestra más cordial
bien venida.
•
Hemos tenido mucho gusto en saludar
a D. Antonio Caubet, prestigioso indus-
trial, que con su senara y bella hija, han
venido para pasar aquí los meses estivales
Para ponerse al frente del Quinteto ja-
cetano, agrupación musical que ha alcan-
zado ya muy lisonjeros éxitos, ha venido
el conocido maestro pianista D. Liborio
Pérez, cuyos entusiasmos, son segura ga-
rantia de su actuación acertada.
Ayer se presento en ("1 Ayuntamiento la
primera solicitud pidiendo autorización pa·
ra edificar en uno de los solares que se han
adquirido por varios señores recielltemen·
te en el lado izquierdo del Paseo Alfonso
XIII. Con este motivo un señor Concejal
presentó llna proposición pidiendo Que la
alineación de la barriada proyectada sea
modificada en el sentido de que tenga por
punto de partida la margen limite del pa·
seo y no el eje del mismo. Pasó a infor·
me de la Comisión correspondiente.
de esta ciudad que en Institutos, Escuelas
y Normales. estan alcanzando con ocasión
de sus exámenes verdaderos éxitos litera·
rios. Tan pronto aquellos hayan termina-
do y dispongamos de los datos necesarios
publicaremos complacidos sus nombres
con el deseo de estimular su aplicación y
premiar su amor al trabajo y al estudio.
t ca1&$ 6
(¡acetillas
El día 15 a las 5 de la tarde, según
atentamente se nos participa, dara en_ el
Hotel e La Paz_ una conferencia fotográfi-
ca con demostraciones prácticas D. Luis
Bellver Barrio, repre~entante técnico de
Kodak (S. A.) El señor Cavero propie-
tario de La 25.CXX> posee algunas tarjetas
de invitación para dicho acto que pone a
dispositión de ros aficionados a la foto-
grafía .•
La Dirección General de Obras Pilbli-
cas, debido a las gestiones de nuestro ce-
loso e influyente Diputado D. Rafael Sán-
chez Guerra, ha rehabilitado el credito de
4.789'50 pesetas, importe del presupues·
to aprobado para el replanteo previo de
los trozos tercero y cuarto de la carretera
de Oma a jánovas. -=-~
~~'J- !';.-~'\;c
Ante la junta local de Instrucción se ce. ~ ~{
lebran estos dias los cxámenes de fin d. ;.
curso de las Escuelas nacionales y cenlro~
docentes de esta ciudad, alcanzando maes·
tros y alumnos éxito brillante ya que los
señores que integran aquella muéstransc
muy satisfechos del grado de instrucción
de los alumnos y de la labor ardua y me-
ritoria del profesorado.
Nos es grato hacerlo constar asl y con
orgullo lo hacemos pues realmente disfru-
ta esta ciudad de una primera' enseñanza
envidiable y o:::ompleta.
Durante toda la mañana de ayer miér-
coles, circularon rumores muy alarmantes
de haber ocurrido algo que nadie explica·
ba concretamente, pero que la pública fan-
tasia exageraba en forma fantastica. La
recepcibn de algunos telegramas de jaque-
ses residentes en Zaragoza, que decian
con laconismo eno hemos sufrido novedad
en el atentado de ayer_, contribuyó a ha-
cer más ostensible la alarma, desbordan'
dose la impaciencia a la llegada del correo
con la prensa de Zaragoza. Hubo, efecti-
vamente grave suceso y de el hace El
Noticiero este resumen:
lAyer cayó gravisimamente herido un
digno funcionario de policía, victima, del
cumplimiento de su deber.
El hecho ocurrió a última hora de la taro
de, en el centro de la ciudad, y según to·
das las versiones se hicieron de veinte a
treinta disparos.
Hubo tres heridos, pero dadas las cir-
cunstancias del caso, es inexplicable que
no hubiese muchos más.
El público se lanzó a la. persecución y
cuando vió pasar a los detenidos quiso
apoderarse de ellos, impidiéndolo la po-
licia tras no pocos esfuerzos.
Luego, entre vítores, siguió a los va-
lientes soldados que practicaron las de-
tenciones.
Esta actitud del público, en el .que se
destacaban bastantes obreros, denota que
despierta en nuestra ciudad el espfritu de
ciudadanía, aprestandose a la defensa.
De abajo ha de venir la reacción contra
esta anarquia, pues los gobernantes que
padecemos, cuya lenidad bien acreditada
es la primera causa de la situación, resul-
tan insensibles a todo, ineptos para todo.
España entera da la sensación de que
no existe la autoridad por ninguna parte.
Pero así no se puede seguir-.
•




posición permanente de miles de artlculos
de ¡ugueteria, perfumeria, objetos arlfsti-
de Talavera o plata. prestan un encanto
al ,rozo que aquellas comprenden, entre
las calle Mayor y la del Obispo, admi-
rando los escaparates adornados con
gusto, cuantas personas pasan por ellos,
parándose a contemplar su instalación }'
teniendo frases de alabanza para quien,
como el Sr. Sánchez-Cruzat, pretende
mostrar gusto y desprendemiemo, consi-
guiéndolo como se lo propone, y más,
cuando la obra en proyecto quede termi-
nada, completándola una linda marquesina
que va en toda la fachada y ampliando la
acera en igual distancia.
Felicitamos a dicho señor, deseándole
continúe prosperando en sus negocios y
con él, a cuantos sienten el estimulo y no
reparan en medios para lograr que crezca
a la par que la importancia comercial de
nuestro pueblo, el hermosearlo con esta-
blecimientos quc, si honran a sus propie-
tarios, honran a los vecinos todos.
a mi me han dicho (y seguro lo creo) pien-
san lliner un rato de recreo m3tando un
bravo bicho: ¡ay! qué muerte le espera al
pobre animalico: parece que le veo la tra-
sera, igual que un acerico, más. viva la
aficibn y del toreo el arte yaun sin darme a
mi parte, ni vela en ese entierro, sentiria
que la invitación me falte y asistiré al en-
cierro; pero, ire como mero espectador,
pues, para yo lidiar, me hace falta ... va-
lor. Despues de la corrida, dicen, habrá
banquete, sirviendo de comida, la carne
del torete; y para hacer mejor la diges-
tión, habrá baile con premios, y concursos
de guapas y mantón. Aplaudo yo la idea
y a quien ese plan hizo: ¿a que no va una
fea? ¡que viva lo castizo!
Luego de mil sesiones y echar hasta las
muelas, se, de once seflorones, que entre
todos, han comprado once parcelas; yo'
me creo que las casas queden listas, cuan-
do nazcan otros nuevos contratistas.
En el jol del casino, que ya está de ve·
rano han puesto como adorno, un diván
soberano; es tejido con mimbre; sostiene
una palmera y parece al mirarlo senda
coscorronerñ, y si creis que exagero pre-
guntárselo a Las J-1eras. Que venga ya el
buen tiempo, lo creo perentorio y a tomar
alll asiento, oyendo a ese portento lla-
mado Don Liborio.
Están los del Concejo muy ocupados,
porque ya los exámenes han comenzado.
Preguntaba un señor a una chiquilla, quien
era, el sucesor hoy, de San Pedro, y ante
aquella apostilla, la chiquilla pensó, yo,
no me arredro-y con la cara dura y gran·
de convicción, respondió-señor Cura,'a








Bien podemos decir sin temor a pecar
de exagerados que, la transformación que
en jaca se observa, adquiriehdo tintes de
gran población se debe al comercio, rues
realmente, en pocos años el aspecto ha
cambiado, convirtiéndose aquellas tiendas
pequeñas, lugubres, sin apariencia algu·
na, en establecimientos dignos de capital
de primer orden.
Ultimamente, en los Almacenes de EL
SIGLO, se han llevado a cabo reformas
de tal naturaleza que, su propietario. nues-
tro buen amigo D. Jase Sánchez·Cruzat,
parece se ha preocupado más que del ne-
gocio, con ser muy grande el de su casa,
de prestar a la calle Mayor un embelleci-
miento digno de nuestra primera calte.






Liquidan sus existencias de Calznclo y C..,nfec-
ción a precios asombrosos por no querer tocar dichos
está preparando para muy en breve una
muebles, Baterri\ de cocina, Loza y Cristi\1
De Olivares (don Román) ha llegado
con sus hijos. la señora. Los dlas buenos
están y creo todos dirán ¡ya era hora!
Tambien vino ya Caubet, cultivador en
la Arbesa de las flores, que sirven para
matar los insectos que al picar, nos cau-
san mil sinsabores; mas, la flor que ese
señor cultiva con más ardor, es, la Hor-
tensia, flor, que al verla un seductor fácil
que muera. _. de amor, sin clemencia.
y dos pollos que han llegado, ahora
van; el futbolista de Duch y el esporman
de Olivan_
Por entrar a jugar a la Tómbola, casi
había palos y, en muy pocos días lIevá-
ronse todos los regalos; en el ultimo fué
cuando lanzábanse mil exclamaciones y
segun me contaron, buscáronse dos. _.
aproximaciones.
Si quereis que haya baile cualquier dia,
que lo pida Laguia; y si quereis bailar sin
gran trabajo, fijaros como bailan los de
Abajo. En los bailes de postin, o de con-
cierto, si hay concurso, quedará desierto.
Va marchando el programa de festejos
mas el comercio, no atiende mis consejos,
pues, que no manda pasta, y no habien-
do metal, poco se gasta. ¿Quién nos tien-
de la mano? existen pocos fondos... en
vez de aero-plano, tendremos que poner,
aero·redondo. Si yo tuviese ascendiente
dentro de la Comisión, un ruego hada
presente creyendo tener razón. En Ale-
mania existen monoplanos, que sin benci-
na vuelan y por seis perras gordas (tres
mil marcos) seguro aquf se cuelan dos
docenas o tres de aviadores, con aquel
utensilio: ¿porqué no aprovechar las rela-
ciones que allí tendra Cecilia?









































































~. CHAVA~~J.- 'Pirección !J Oficinas: Lealtad, 12.- M A O R I O
!J
I se:·n
D~<'"de el día 1.0 de .\byo gran liquIdacIón d~ todas las existencias 3 precios sumamen-
te b.¡}r.llu::;.-Gr..lnJ~s ~LlrliJos en tI.:jidos dI.: 1111:1 St...Ja y algoJÚn. ConfeCCIones para cabJ.-
Ik:r'J. s .... rll'ra ~~ niñ IS (J¿~~ros JI.: punto: me~lias y calcetInes más baratos que en fábrica.
ParaguJs y sumbrillas Gran v,ll'i~déld en bO;lS, corbatas y capas dc pie!. Abrigos piel yas-
tra..:án. (;Llllkc":lOn·l,J()~ y en pieza. EqUlPCJS con1·pletos para no\'ias y rccien nacidos Juegos
d...: GIn1J. Colchas Jesu¡; s-:is rcsctas. ¡\Ianlas oe luna)' algodón. Toallas. PJñerla, panas y
driL.:s Stllrl.'S, \·i.'),j!os y galerías, hacj~ndo juego. Pañolería y olros muchlls.
Prueben y S~ ~'on\' ~tlccn¡n que ~s In única liquidación verdad dc cuanTas llevan anun-
Ci:ldJS Iusl.:i hoy. Para 1l1<lYt)r..comoJid~,d lkl público, esta casa establece durante 1a liqui-
dacit.,n el pr~' ¡n {j n 'l[ la:-; venias al contado., .







x.O de Junio en adelante




-.:. . . . - '-
por modificaciones en ¡a Sociedad, motivadas por fallecimiento de vi\rios socios de nuestras
casas, la (jet'encia Ita acordi\do poner en
todos !os negocios que tiene implantadCis en la provincia.
Asr pues lo ponemos en conocimienf,¡) de nuestra numerosa clientela y del público en general,
para que pueda é\provecharse de las vFltajas que habremos de introducir en los precios de la
inmensa mal/orra de los artrculos, desde
AGUAS MI0:EI1ALES
propietarios: Vda. e
